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e l aws_sea r ch/ l sg0500/de t a i l ? l awId= 
335AC0000000105
 （閲覧日2019.11.28）
24） 「電波法」，
 https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_
honbun/a720010001.html
 （閲覧日2019.11.28）
25） 松本大学HPより引用，
 https://www.matsumoto-u.ac.jp/news2019/ 
06/28406.php
 （閲覧日2019.11.29）
